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Актуальність теми. Інтеграція України до світового та європейського співтовариства, долучення вітчизняної системи вищої освіти до Болонської декларації, орієнтація на Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти висувають особливі вимоги до професійної підготовки майбутніх фахівців, що потребує наукового переосмислення цінностей щодо формування професійної компетентності сучасного вчителя. Такий підхід передбачає активізацію пошуків оптимальних форм навчання у вищому закладі освіти та сприяє забезпеченню якісного виконання програмних вимог й особистісному розвитку школярів.
Напрями державної політики у сфері освіти, що конкретизують тенденції розвитку професійної підготовки майбутніх учителів, визначено Законом України  «Про вищу освіту» (2002 р.), державною програмою «Вчитель», де зазначено про важливість поліпшення культурологічної, мовної, психолого-педагогічної, комп’ютерної, методичної, практичної підготовки майбутніх фахівців освітньої галузі. Зазначене повною мірою можна віднести до вимог щодо підвищення якості професійної підготовки вчителів початкової школи, які покликані в повному обсязі забезпечити перехід до вивчення іноземної мови, починаючи з першого класу, що передбачає необхідність розроблення і впровадження сучасних технологій навчання, ефективних форм, методів і засобів, які забезпечать розвиток мовленнєвої діяльності молодших школярів.
Необхідність підвищення результативності навчання на факультетах іноземних мов розглядається у контексті проблеми формування професійної компетентності, що досліджувалося вітчизняними й зарубіжними науковцями в аспектах: формування професійної компетентності вчителя в умовах багаторівневої професійної освіти (Т.Г. Браже, М.К. Кабардов, В.Ю. Кричевський, Г.І. Саранцев, Н.В. Харитонова, О.М. Шиян та ін.); реалізації відповідних технологій навчання в аспекті вирішення проблеми професійного розвитку (В.П. Беспалько, А.О. Вербицький, М.В. Кларін, Я.Л. Коломинський та ін.) У зарубіжній педагогічній думці формуванню професійної компетентності вчителя присвячені роботи Д. Бритела, Є. Джимеза, Р. Квасниці, В. Ландшеєр, М. Леннона, П. Мерсера, М. Робінсона та ін.
За останні роки здійснено наукові розвідки, предметом дослідження яких стало: формування готовності студентів вищих педагогічних закладів до іншомовного спілкування (Л.П. Гапоненко); підготовка майбутніх учителів до діалогічного навчання (В.В. Морозов); формування професійної компетентності майбутніх учителів іноземних мов (В.В. Баркасі); формування готовності майбутнього вчителя до педагогічної творчості в умовах педагогічного коледжу (О.В. Волошенко); формування комунікативної компетенції у майбутніх учителів іноземних мов (О.М. Волченко, Т.В. Зубенко); теоретичні основи формування методичної компетенції майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи (О.Б. Бігич). 
Окрім цього, останнім часом зростає увага до відповідних засобів підготовки педагогічних кадрів, зокрема таких, як навчальна ситуація. Предметом дослідження стали питання щодо методу використання навчальних ситуацій (В.Я. Ступаков), інтеграції навчальних ситуацій у процесі навчання (А.П. Астадурян), використання різних типів ситуацій (педагогічних, мовленнєвих, психологічних) у процесі професійної підготовки окремих категорій фахівців та їх подальшої практичної роботи (О.І. Забокрицька, О.В. Бернацька, Л.В. Красюк, О.О. Леонтьєв, Ю.І. Пассов).
Водночас, проблема використання навчальних ситуацій під час формування професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи залишається недостатньо вивченою, та, як правило, обмежується дослідженням ролі мовленнєвих ситуацій (С.В. Роман, А.С. Серединцева). 
У теорії та практиці професійної освіти практично відсутні цілісні та системні дослідження, доцільність яких зумовлена певними протиріччями, зокрема між: суспільними вимогами щодо забезпечення інтеграційних процесів та наявним рівнем підготовки відповідних фахівців у вищих навчальних закладах України; об’єктивною потребою у формуванні професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови та недостатньою теоретичною та практичною розробленістю зазначеної проблеми; високим потенціалом використання навчальних ситуацій у молодшій школі та реальним ступенем оволодіння цим засобом навчання майбутніми фахівцями.
Наявність зазначених суперечностей, недостатнє висвітлення проблеми в сучасній теорії і методиці професійної освіти зумовили вибір теми дослідження: «Формування професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи засобами навчальних ситуацій».
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційну роботу виконано в межах науково-дослідної теми лабораторії навчання іноземних мов Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України «Науково-методичне забезпечення навчання іноземних мов у початковій школі» (реєстраційний номер 0102U000312). Тему дисертації затверджено вченою радою Інституту педагогіки Академії педагогічних наук України (рішення № 103 від 12. 02. 2009 р.) та узгоджено в Раді з координації наукових досліджень у галузі педагогіки і психології в Україні (протокол № 6 від 29. 09. 2009 р.).
Мета дослідження – теоретично обґрунтувати, розробити й експериментально перевірити ефективність технології професійної підготовки майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи засобами навчальних ситуацій.
Для реалізації поставленої мети передбачено виконання таких завдань:
1. Проаналізувати стан дослідженості обраної проблеми в педагогічній теорії та практиці.
2. Обґрунтувати класифікацію навчальних ситуацій, типових для діяльності вчителя з учнями початкової школи під час навчання їх іноземної мови.
3. Розробити модель організації професійної підготовки майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи засобами навчальних ситуацій та визначити педагогічні умови її ефективності.
4. Визначити критерії та рівні сформованості професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи.
5. Експериментально перевірити ефективність технології формування професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи засобами навчальних ситуацій.
Об'єктом дослідження є формування професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи.
Предмет дослідження – навчальні ситуації як засіб формування професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи. 
Методи дослідження. Для досягнення мети і розв’язання поставлених завдань використано комплекс загальнонаукових методів: теоретичні (аналіз, порівняння, абстрагування, конкретизація, узагальнення, класифікація, систематизація, моделювання) для обґрунтування теоретичних засад дослідження; емпіричні (тестування, інтерв’ювання, пряме й опосередковане спостереження, метод експертних оцінок, самоаналіз, педагогічний експеримент – констатувальний і формувальний етапи); статистичне оброблення результатів – з метою їх кількісного й якісного аналізу. 
Теоретичну основу дослідження становлять положення: про систему вищої професійної освіти педагогічних кадрів в Україні, відображені в Національній доктрині розвитку освіти України у XXI столітті; теорії професійної педагогічної діяльності (Г.О. Балл, А.О. Вербицький, А.Ф. Ліненко, В.В. Радул); психологічної теорії особистості та її розвитку в процесі діяльності (Л.С. Виготський, Г.С. Костюк, О.М. Леонтьєв, С.Л. Рубінштейн); професійної підготовки майбутнього вчителя (А.М. Алексюк, В.П. Беспалько, С.У. Гончаренко, М.Б. Євтух, В.А. Семиченко, В.П. Стельмашенко та ін.), інтенсифікації процесу підготовки майбутніх учителів іноземних мов (О.Б. Бігич, І.П. Задорожна, І.О. Зимня, С.Ю. Ніколаєва, В.Г. Редько, В.Л. Скалкін, Н.К. Скляренко та ін.); формування комунікативної компетенції майбутніх учителів іноземних мов (О.М. Волченко, Т.В. Зубенко, В.О. Калінін, Т.М. Колодько), ситуативності педагогічного процесу (М.А. Аріян, І.М Берман., Є.В. Бернацька, В.А. Бухбіндер, М.Л. Вайсбурд, Л.В. Красюк, О.О. Леонтьєв, М.М. Макарова, В.Я. Ступаков, Л.С. Шевцова); наукові праці вітчизняних і зарубіжних авторів, присвячені визначенню змісту та структури педагогічної діяльності (A.M. Богуш, І.А. Зязюн, Н.В. Кузьміна, О.Я. Савченко, В.О. Сластьонін та ін.).
Експериментальна база дослідження. Дослідно-експериментальна робота проводилася на базі Мукачівського державного університету, Миколаївського державного університету імені В.О. Сухомлинського і Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. 
В експериментальній роботі брало участь 402 студентів, 86 викладачів вищих навчальних закладів і 30 вчителів іноземної мови початкової школи.
Наукове дослідження проводилося впродовж 2008–2013 років і охоплювало три етапи наукового пошуку.
На першому (2008–2009 рр.) – теоретично опрацьовано наукові дослідження з проблеми формування професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи та розглянуто поняття навчальної ситуації в педагогічній теорії. 
На другому (2009–2010 рр.) – обґрунтовано модель і розроблено технологію формування професійної компетентності вчителя іноземної мови початкової школи з використанням навчальних ситуацій, систематизовано відповідні матеріали, розроблено програму та методику проведення педагогічного експерименту, проведено окремі розвідувальні наукові пошуки.
На третьому (2010–2013 рр.) – проведено педагогічний експеримент, який передбачав визначення ефективності запропонованої технології формування професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи засобами навчальних ситуацій, здійснено проміжний аналіз результатів експерименту, впроваджено в практику діяльності педагогічних ВНЗ України авторську технологію; узагальнено результати дослідження, здійснено його оформлення та редагування.
Наукова новизна і теоретичне значення одержаних результатів дослідження зумовлюється тим, що в ньому: уперше визначено професійно-орієнтовані навчальні (педагогічні, психологічні, мовленнєві) ситуації, що сприяють підвищенню ефективності підготовки майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи, з урахуванням яких створено модель формування його професійної компетентності; здійснено типологію відповідних ситуацій; визначено й обґрунтовано педагогічні умови функціонування моделі; уточнено поняттєво-термінологічний апарат дослідження, зокрема, сутність понять «професійна компетентність майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи», «ситуативний підхід», «ситуативно орієнтовне навчання», «навчальна ситуація», а також критерії та рівні сформованості професійної  компетентності майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи; удосконалено зміст і структуру професійної підготовки майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи шляхом запровадження ситуативної навчальної діяльності; подальшого розвитку набули форми і засоби побудови змісту навчальної діяльності студента – майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи.
Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає в можливості використання його положень і висновків, а також авторської технології у процесі підготовки майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи у педагогічних ВНЗ. За матеріалами дослідження розроблено методичні рекомендації «Ситуативне спрямування процесу професійної підготовки майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи», які можуть бути використані викладачами, студентами, учителями іноземної мови у практичній діяльності, а також у системі післядипломної педагогічної освіти.
Результати дослідження впроваджено у навчальний процес Мукачівського державного університету (довідка № 2871 від 22. 10. 2010 р.), Миколаївського державного університету імені В.О. Сухомлинського (довідка № 08/1658 від 12. 11. 2010 р.), Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя (довідка № 23/1596 від 12. 11. 2010 р.).
Апробація результатів наукового дослідження. Основні теоретичні, концептуальні положення та практичні результати дослідження оприлюднювалися в доповідях на науково-практичних і науково-теоретичних конференціях, зокрема, міжнародній науково-практичній конференції «Полікультурні аспекти іншомовної освіти в контексті євроінтеграції» (Чернігів, 2008), всеукраїнських науково-практичних конференціях із міжнародною участю: «Формування професійно-педагогічної майстерності вчителів: історія, сучасність, перспективи» (Житомир, 2009), «Сучасні напрямки лінгвістичних досліджень міжкультурної комунікації та методики викладання іноземних мов» (Житомир, 2010), «Сучасність. Наука. Час. Взаємодія та взаємовплив» (Київ 2010), «Перший крок у науку» (Луганськ, 2012), «Культура педагога у контексті освітніх парадигм» (Ужгород, 2013); обговорювалися на засіданнях кафедри англійської філології та методики викладання іноземних мов Мукачівського державного університету (2008-2013 рр.) та лабораторії навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України (2008–2012); а також на всеукраїнському семінарі для учителів іноземних мов (Міжгір’я, 2009).
Публікації. Основні положення дисертації викладено у 16 одноосібних наукових публікаціях, з них 10 – у провідних фахових виданнях України. 

Структура дисертації. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків до них, загальних висновків. Загальний обсяг роботи – 248 сторінок (основна частина – 184 сторінок). Дисертація містить 23 таблиці (на 26 сторінках) і 13 малюнків (на 13 сторінках). Одинадцять додатків розміщено на 35 сторінках. Список використаної літератури налічує 255 джерел, з яких 11 – іноземними мовами.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСТЕРТАЦІЇ
У вступі обґрунтовано актуальність обраної теми, визначено мету і завдання, об’єкт і предмет дослідження, викладено теоретичні засади, сформульовано наукову новизну і практичне значення, відображено апробацію та впровадження результатів дисертації.
У першому розділі – «Теоретичні засади професійної підготовки майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи засобами навчальних ситуацій» – представлено результати теоретичного аналізу основних підходів, принципів, концептуальних ідей професійної підготовки майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи; визначено сутність основних понять дослідження; окреслено зміст професійної компетентності зазначених фахівців; досліджено поняття навчальної ситуації в педагогічній теорії та практиці; розроблено типологію навчальних ситуацій.
На основі аналізу вітчизняної та зарубіжної психолого-педагогічної, лінгвістичної та методичної літератури доведено, що для якісної характеристики змісту професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи в контексті сучасних вимог до організації професійної підготовки у вищому навчальному закладі варто розглядати навчальну ситуацію як один із засобів професійного становлення фахівця та його особистісного зростання у процесі професійної підготовки, що є умовою подальшої адаптації до особливостей навчально-виховного процесу. 
До концептуальних засад дослідження віднесено тлумачення професійно-педагогічної підготовки в кількох площинах теоретичного розгляду: як системи навчання, що включає вивчення психології, педагогіки та методики в поєднанні з педагогічною практикою (спрямованих на формування особистості вчителя), провідною ланкою якої є педагогічна підготовка; змістово-педагогічних і організаційно-методичних заходів, орієнтованих на забезпечення готовності майбутнього педагога до педагогічної діяльності; певних конкретно-педагогічних компонентів; неперервної освіти, що включає в себе три підсистеми (теоретичну, дослідницьку і практичну) та передбачає поступальність у меті, змісті, методах і формах; єдності загальнопедагогічної (процесу послідовного опанування студентами змісту дисциплін педагогічного циклу) і предметно-методичної підготовки; процесу, що відображає науково й методично обґрунтовані заходи вищих навчальних закладів, спрямовані на формування певного рівня професійної компетентності особистості протягом терміну навчання.
Доведено, що зміст професійної освіти майбутнього вчителя іноземної мови передбачає: пізнання культури країни, мова якої вивчається, а також  вітчизняних надбань у цій галузі; розвиток здібностей здійснювати навчальну та мовленнєву діяльність; виховання патріотизму, інтернаціоналізму, формування етичної та естетичної культури; учіння – оволодіння вміннями говоріння, читання, аудіювання, письма як засобами спілкування. Зазначене включає цикли дисциплін гуманітарної та соціально-економічної, професійної та практичної, природничо-наукової підготовки, у процесі вивчення яких ефективним засобом навчання слугують навчальні ситуації.
Результатом професійно-педагогічної підготовки в контексті дослідження визначено професійну компетентність майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи, що тлумачиться як сформована інтегральна характеристика, яка передбачає володіння необхідною сукупністю знань, умінь, навичок та особистісних характеристик, які забезпечують ефективне виконання завдань іншомовної педагогічної діяльності в різних навчальних ситуаціях, що виникають у процесі навчання і виховання молодших школярів. При цьому важливою складовою професійної компетентності є особистісні характеристики, які забезпечують ефективне виконання завдань іншомовної педагогічної діяльності в початковій школі (адекватність самооцінки та рівня домагань, певний ступінь тривожності, що забезпечує його інтелектуальну активність, цілеспрямованість, емпатійність).
У результаті уточнення сутності ключових дефініцій (ситуативний підхід, навчальна ситуація), здійсненого в контексті теоретичного і методичного аспектів, доведено, що ситуативний підхід передбачає застосування ситуативних форм, методів, прийомів у процесі навчання, спрямованого на досягнення фахової відповідності майбутній практичній діяльності тих, хто навчається. До мінімального компоненту навчального процесу віднесено ситуативне завдання або навчальну ситуацію, вирішення якої є необхідною умовою успішної реалізації навчального процесу. З’ясовано, що навчальні ситуації на різних етапах формування елементів професійної компетентності можуть слугувати компонентом змісту, прийомом навчання, бути механізмом керування навчальною діяльністю студента й засобом організації роботи викладача, сприяти виконанню практичних, освітніх і виховних завдань. Їх сутність розкривається через функції (навчальну; діагностичну, виховну, розвивальну; проектувальну, захисну), реалізація яких у процесі майбутньої професійної діяльності вчителя іноземної мови початкової школи залежить від сукупності своєрідних факторів, детермінованих особливостями сприйняття нової інформації учнями молодшого шкільного віку, сформованістю вмінь ураховувати індивідуальні особливості кожного з них тощо.
У процесі дослідження виокремлено три основні типи навчальних ситуацій (педагогічні, психологічні, мовленнєві), які доцільно використовувати під час професійної підготовки майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи, охарактеризовано їх сутність, представлено типологію. 
Так, навчальна педагогічна ситуація визначається як змодельована викладачем у змісті професійної підготовки у педагогічному ВНЗ взаємодія вчителя й учнів початкової школи, яка виникає у процесі навчальних дій, спрямованих на реалізацію потенційних можливостей школярів до вивчення іноземної мови та за допомогою якої відбувається навчальний і виховний вплив на студентів.
На основі визначених критеріїв (діяльнісна ознака, зміст ситуації, характер її виникнення, тривалість дій, характер прояву) навчальні педагогічні ситуації поділяються на такі: зумовлені діями молодшого школяра, вчителя та зовнішніми обставинами (організація навчального процесу, вплив сторонніх осіб тощо); навчальні та виховні; спонтанні, прогнозовані та спеціально створені; миттєві та стабільні; виконавчі, поведінкові, ситуації відносин.
Обґрунтовано авторське тлумачення навчальних мовленнєвих ситуацій та здійснено їх класифікацію залежно від таких критеріїв: за функціональною спрямованістю навчального завдання (ситуація-завдання, ситуація-ілюстрація, ситуація-оцінка, ситуація-запит інформації, ситуація-виклад), за формою організації навчальної діяльності (групові, індивідуальні), за тематичною спрямованістю, за характером мовного матеріалу (лексичні, граматичні, фонетичні).
Здійснено класифікацію психологічних ситуацій: за характером обставин організації навчального процесу (об’єктивні, зумовлені зовнішніми обставинами організації процесу навчання іноземної мови у початковій школі; суб’єктивні, що залежать безпосередньо від учасників навчально-виховного процесу); за рівнем особистісної значущості (суб’єктивно значущі, суб’єктивно незначущі); за характером суб’єктної рівності (симетричні ситуації, що виникають між учителями, та ситуації, що виникають між учнями) та асиметричні ситуації (ситуації між учителем та учнями чи директором школи); за ступенем співвідношення обставин і умов, в яких існує протиріччя (об’єктивна проблема – когнітивний конфлікт, суб’єктивна проблема – міжособистісний конфлікт). Визначено їх значущість для формування професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи. Доведено, що впровадження навчальних ситуацій у професійну підготовку майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи вимагає моделювання та технологізації цього процесу в умовах педагогічного ВНЗ.
У другому розділі – «Організація підготовки майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи засобами навчальних ситуацій» – обґрунтовано модель і педагогічні умови формування професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи з використанням навчальних ситуацій, визначено критерії та рівні сформованості професійної компетентності майбутніх фахівців зазначеного профілю. 
Модель розглядається як ідеальна система інтегративного комплексу взаємопов’язаних елементів педагогічного процесу, де поєднуються його основні складники: мета, педагогічні умови, зміст підготовки, засоби та її результат (рис. 1). 
Визначена мета спрямована на формування професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи, компонентами якої є ціле-мотиваційний, когнітивний, діяльнісний, особистісно-рефлексивний. Обґрунтовано необхідність застосування різноманітних форм, методів та прийомів стимулювання, мотивації, контролю й самоконтролю навчально-пізнавальної діяльності студентів, провідними серед яких є дискусія, діалогічне навчання, аналіз навчальних ситуацій, самооцінювання, рольова гра, кредитно-модульне навчання, а також відповідних засобів, зокрема, інтегративних курсів, навчальних модулів, вербальної інформації викладача. 
Доведено, що ефективне функціонування розробленої моделі забезпечується створенням розвивального середовища на засадах ситуативного спрямування навчального процесу, що реалізується, насамперед, шляхом застосування навчальних ситуацій у ході професійної підготовки і передбачає: забезпечення ситуативного спрямування змісту професійно орієнтованих дисциплін; системне використання педагогічної діагностики в навчальному процесі педагогічного вищого навчального закладу, що дозволяє отримувати інформацію про хід професійної підготовки, необхідність коригування її змісту щодо застосування навчальних ситуацій.
З’ясовано, що система підготовки майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи включає педагогічний, психологічний та фаховий компоненти, кожен з яких впливає на формування професійної компетентності, оскільки передбачає здійснення студентами функцій учителя, а також урахування та моделювання значної кількості навчальних ситуацій, що виникатимуть у подальшій практичній діяльності.
Реалізація моделі передбачає досягнення певного рівня сформованості професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи, що уможливлює успішне здійснення подальшого навчання учнів молодшого шкільного віку.

Критеріями формування професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи засобами навчальних ситуацій визначено: мотиваційно-ціннісний (сукупність мотивів і потреб, які спонукають майбутнього вчителя до розвитку власної професійної компетентності); когнітивний (представлений системою знань, якими повинен володіти майбутній учитель іноземної мови початкової школи); практичний (забезпечується реалізацією системи відповідних професійних умінь та навичок);  рефлексивний (визначається здатністю організовувати свою подальшу самоосвіту, самовдосконалення, саморозвиток у галузі іншомовної діяльності).
Залежно від прояву показників зазначених критеріїв у майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи можна стверджувати про сформованість певного рівня професійної компетентності в цілому (високий, достатній, середній, низький).
У третьому розділі – «Експериментальне впровадження технології формування професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови засобами навчальних ситуацій» – викладено програму експериментальної роботи; описано авторську технологію формування у майбутніх фахівців зазначеного профілю професійної компетентності; здійснено аналіз результатів експерименту.
Експериментальна перевірка ефективності технології формування професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи засобами навчальних ситуацій проводилась у три етапи: констатувальний етап; організація експериментального навчання; аналіз результатів експериментальної діяльності.
Аналіз результатів констатувального етапу експерименту засвідчив недостатній рівень сформованості у майбутніх учителів системи професійних потреб і мотивів, а також професійних умінь і навичок, особливо щодо вміння професійно доцільно моделювати навчальний процес і використовувати навчальні ситуації з урахуванням вікових і психологічних особливостей молодших школярів. 
Самооцінка показників рефлексивного критерію у переважної більшості студентів виявилася невисокою: найменш сформованими є вміння координувати і регулювати іншомовну діяльність усіх учасників спілкування й обирати адекватні засоби комунікативного впливу щодо її подальшого стимулювання (2,3 % – 4 бали, 5,7 % – 3 бали, 61,2 % – 2 бали, 30,8 % – 1 бал). Зазначене зумовило розробку та впровадження авторської технології, що передбачала: створення розвивального середовища на засадах ситуативного спрямування навчального процесу; забезпечення ситуативного спрямування змісту професійно орієнтованих дисциплін; системне використання педагогічної діагностики в навчальному процесі вищого педагогічного закладу; уведення спецкурсу «Ситуативне спрямування процесу навчання іноземної мови в початковій школі»; запровадження ситуативних завдань до змісту програм педагогічних практик; збагачення педагогічної практики новими варіантами ситуативно орієнтованих завдань; посилену професійну спрямованість занять із лінгвістичних дисциплін з метою формування у студентів умінь доцільно використовувати мовленнєві засоби для ведення навчальної діяльності (уроків) іноземною мовою та здійснювати педагогічне (професійне) спілкування з учнями у початковій школі тощо.
За результатами формувального етапу експерименту визначено позитивну динаміку усіх компонентів професійної компетентності майбутніх учителів іноземної мови початкової школи, а саме: стану сформованості мотивації учасників експериментальних груп (в експериментальних групах відбулися суттєві зміни в ієрархії мотиваційно-ціннісних орієнтацій студентів, що свідчить про їхню переорієнтацію з навчально-дисциплінарної на особистісно орієнтовану модель педагогічного спілкування, на врахування інтересів учнів і підтверджує ефективність розробленої технології); рівня засвоєння професійних знань щодо діяльності майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи (у студентів ЕГ такі знання мають, переважно, високий та достатній рівні, а у студентів КГ – низький та середній (табл. 1). 
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Доведено, що запроваджена технологія формування професійної компетентності засобами моделювання навчальних ситуацій в експериментальних групах сприяла більш інтенсивному формуванню педагогічних умінь, що складають основу практичного та рефлексивного критеріїв компетентності (рис. 2).

Рис. 2 Рівень сформованості вмінь студентів до та після формувального етапу експерименту
Експериментальна перевірка засвідчила, що в майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи, який навчався у межах експериментальної програми за всіма параметрами рівень сформованості професійної компетентності вищий, ніж у студентів, у процесі підготовки яких використовувалися традиційні методи навчання.
Таким чином, експериментальне впровадження авторської технології фахової підготовки підтвердило значущість застосування навчальних ситуацій у процесі формування професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи. Отримані результати дають підстави стверджувати, що мета і завдання, проектовані в дослідженні, досягнуті, є ефективними і можуть бути використані у практиці вищих навчальних закладів.
ВИСНОВКИ 
У дисертаційному дослідженні здійснено теоретичне узагальнення і представлено шляхи практичного вирішення досліджуваної наукової проблеми, що підтверджує ефективність використання навчальних ситуацій під час формування професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи. Реалізація мети й завдань дала змогу сформулювати такі висновки:
1. На основі аналізу вітчизняної і зарубіжної психолого-педагогічної, лінгвістичної, методичної літератури доведено, що для якісної характеристики змісту професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи у контексті сучасних вимог до організації процесу професійної підготовки у вищому навчальному закладі доцільно розглядати навчальну ситуацію як засіб становлення фахівця у процесі його професійної підготовки, що є умовою для його подальшої адаптації до особливостей навчально-виховного процесу.
Результатом професійно-педагогічної підготовки в контексті дослідження обрано професійну компетентність майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи – сформовану інтегральну характеристику, яка передбачає володіння необхідною сукупністю знань, умінь, навичок та особистісних характеристик, що забезпечують ефективне виконання завдань іншомовної педагогічної діяльності в різних навчальних ситуаціях.
Навчальна ситуація у межах дослідження визначається як засіб формування професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи, що забезпечується моделюванням найбільш типових варіантів взаємодії, взаємовідносин суб’єктів навчального процесу. У результаті цього відбувається адаптація майбутнього фахівця до особливостей його подальшої професійної діяльності щодо навчання іноземної мови молодших школярів. При цьому виокремлено три основних типи навчальних ситуацій (педагогічну, психологічну, мовленнєву), охарактеризовано їх сутність і представлено відповідну систему. 
2. Обґрунтовано класифікацію навчальних педагогічних ситуацій за такими критеріями: діяльнісною ознакою; змістом ситуації; характером її виникнення; тривалістю дії; характером прояву. Виділено компоненти системи мовленнєвих ситуацій учителя іноземної мови початкової школи залежно від таких критеріїв: за функціональною спрямованістю навчального завдання; за формою організації навчальної діяльності; за тематичною спрямованістю; за характером мовного матеріалу. Запропонована класифікація психологічних навчальних ситуацій проведена: за характером обставин організації навчального процесу; за рівнем особистісної значущості; за характером суб’єктної рівності; за ступенем співвідношення обставин і умов. 
3. На основі теоретичного аналізу досліджуваної проблеми обґрунтовано модель формування професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи засобами навчальних ситуацій, результатом реалізації якої визначено відповідну професійну компетентність
До умов, які забезпечують розвиток професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи, віднесено: створення розвивального середовища на засадах ситуативного спрямування навчального процесу, що реалізується, зокрема, шляхом застосування навчальних ситуацій у ході професійної підготовки; забезпечення ситуативного спрямування змісту професійно орієнтованих дисциплін; системне використання педагогічної діагностики в умовах педагогічного ВНЗ.
4. Визначено групи критеріїв та рівні сформованості професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи. Зокрема, на підставі аналізу наукової літератури, в контексті окресленої проблематики виділено мотиваційно-ціннісний, когнітивний, практичний та рефлексивний критерії, кожен із яких забезпечує визначення відповідного рівня сформованості професійної компетентності. Залежно від прояву показників зазначених критеріїв можна стверджувати про наявність у студента – майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи певного рівня сформованості професійної компетентності в цілому (високого, достатнього, середнього, низького).
5. Експериментально перевірено ефективність запропонованої технології, запровадження якої визначалося поглибленням міжпредметних зв’язків, забезпеченням ситуативного спрямування змісту професійно орієнтованих дисциплін, системним використанням педагогічної діагностики в навчальному процесі вищого педагогічного закладу; введенням спецкурсу «Ситуативне спрямування процесу навчання іноземної мови в початковій школі», який став проміжною ланкою між засвоєнням знань окремих дисциплін та їхнім практичним застосування; включенням ситуативних завдань до змісту програм педагогічних практик.
Результати проведеного експериментального дослідження, а також їх подальша апробація на регіональних і всеукраїнських конференціях, у публікаціях підтвердили доцільність і ефективність організації навчального процесу із використанням навчальних ситуацій. Про це свідчать порівняльні дані вихідного (констатувального) і підсумкового (формувального) етапів експерименту. Достовірність результатів дослідження перевірено за допомогою використання методів математичної статистики, φ-критерію кутового перетворення Фішера. Отримані результати підтвердили ефективність упровадженої технології в експериментальних групах і засвідчили про достатньо високий рівень формування професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи засобами навчальних ситуацій. Сукупність одержаних наукових висновків має значення для теорії та практики підготовки студентів до педагогічної діяльності.
Наукові результати дисертаційної роботи можуть використовуватися в навчально-виховному процесі педагогічних ВНЗ. Це зумовлено їхньою адаптивністю до сучасних умов функціонування вищої школи. Запропонована модель формування професійної компетентності є загальнодидактичною та може бути використана у процесі підготовки майбутніх педагогів інших спеціальностей з урахуванням визначених особливостей.
Водночас, проведене дослідження не вичерпує усіх аспектів формування професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи. Подальшого наукового вивчення потребують: проблема вдосконалення професійної компетентності вчителя іноземної мови початкової школи у системі безперервної професійної освіти; особливості використання засобів інформаційних технологій у процесі професійної підготовки майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи.
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АНОТАЦІЇ
Сідун М. М. Формування професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи засобами навчальних ситуацій. – Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. – Житомирський державний університет імені Івана Франка. – Житомир, 2013.
Дисертацію присвячено актуальній проблемі підготовки майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи з використанням навчальних ситуацій. Проаналізовано стан її дослідженості в педагогічній теорії та практиці. Теоретично обґрунтовано модель формування професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи засобами навчальних ситуацій, результатом реалізації якої є сформована професійна компетентність. Здійснено класифікацію навчальних ситуацій, типових для діяльності вчителя зазначеного напряму. Визначено критерії та рівні сформованості професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи.
Експериментально перевірено ефективність авторської технології. Доведено, що формування професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи може бути ефективним за умов: створення розвивального середовища; забезпечення ситуативного спрямування змісту професійно орієнтованих дисциплін; системного використання педагогічної діагностики у навчальному процесі; уведення спецкурсу «Ситуативне спрямування процесу навчання іноземної мови в початковій школі» та ситуативних завдань до змісту програм педагогічних практик.
Ключові слова: педагогічний процес, професійна підготовка, професійна компетентність, педагогічні умови, розвивальне середовище, навчальна ситуація, модель формування професійної компетентності.

Сидун М. М. Формирование профессиональной компетентности будущего учителя иностранного языка начальной школы средствами учебных ситуаций. – Рукопись.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.04 – теория и методика профессионального образования. – Житомирский государственный университет имени Ивана Франко. – Житомир, 2013.
В диссертации исследуется процесс формирования профессиональной  компетентности будущего учителя иностранного языка начальной школы посредством использования учебных ситуаций. Теоретически обосновано модель профессиональной подготовки будущего учителя иностранного языка начальной школы с использованием учебных ситуаций.
В рамках исследования профессиональная компетентность будущего учителя иностранного языка начальной школы рассматривается как интегральная характеристика, которая определяется уровнем усвоения знаний и формированием умений и навыков, а также личностных характеристик, влияющих на эффективное выполнение заданий иноязычной педагогической деятельности в различных ситуациях, возникающих в процессе обучения, воспитания  и развития младших школьников.
Учебная ситуация определяется как средство формирования профессиональной компетентности будущего учителя иностранного языка начальной школы. Она обеспечивается моделированием наиболее типичных вариантов взаимоотношений субъектов учебного процесса, в результате чего происходит адаптация будущего специалиста к особенностям его дальнейшей профессиональной деятельности в процессе обучения иностранному языку младших школьников.
Важным условием, обеспечивающим развитие профессиональной компетентности будущего учителя иностранного языка начальной школы, выступает развивающая среда, в которой широко используются учебные ситуации как эффективное средство профессиональной подготовки будущего учителя.
Приоритетными характеристиками ее успешного функционирования являются:
1) обеспечение ситуативной направленности содержания профессионально ориентированных дисциплин;
2) системное использование педагогической диагностики в учебном процессе высшего учебного заведения, позволяющее получать информацию о ходе профессиональной подготовки, необходимость корректировки ее содержания по реализации учебных ситуаций.
Предпосылкой для внедрения технологии формирования профессиональной компетентности будущего учителя иностранного языка начальной школы в контексте исследуемой проблемы определено положение ситуативного подхода, согласно которому успех подготовки студента в значительной мере определяется интенсивностью его привлечения к решению учебных ситуаций, которые часто возникают в начальной школе. 
Установлено, что именно интеграция содержания учебных курсов может обеспечить успешное формирование профессиональной компетентности будущего учителя иностранного языка начальной школы средствами учебных ситуаций.
Ключевые слова: педагогический процесс, профессиональная подготовка, профессиональная компетентность, педагогические условия, развивающая среда, учебная ситуация, модель формирования профессиональной компетентности.

Sidun M. M. Formation of future foreign language teacher’s professional competence of elementary school by means of learning situations. - Manuscript.
Thesis for candidate’s degree by speciality 13.00.04 – theory and methodology of professional education. – Ivan Franko Zhytomyr State University. – Zhytomyr, 2013.
The thesis is dedicated to the problem of training of future foreign language teachers of elementary school by the use of learning situations. The state of a problem is analyzed in pedagogical theory and practice. Professional competence’s model of future foreign language teacher of primary school by means of learning situations is theoretically substantiated. The result of previously mentioned model is formed professional competence. It is implemented the classification of learning situations that are typical for the teaching practice of mentioned speciality. It is determined criteria and levels of formed professional competence.
The effectiveness of author's technology is experimentally confirmed. It is proved that the formation of future foreign language teacher’s professional competence can be effective at primary school according to the conditions: creation developmental environment; ensuring situational direction to the content of professionally oriented disciplines; systematic use of educational diagnostics in learning process; introduction of the author’s special course «Situational orientation of the foreign language learning process at primary school» and situational tasks to the program content of pedagogical practices.
Keywords: pedagogical process, training, professional competence, pedagogical conditions, developmental environment, learning situation, a model of professional competence.


Соціальне замовлення суспільства на підготовку професійно компетентного вчителя іноземної мови початкової школи
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5).зв’язку з практичною діяльністю;
6). комунікативності;
7). діалогічності навчання
8). фахової зацікавленості 
9). колективності
хФорми та методи:
спостереження, бесіди, лекції-діалоги, тематичні вечори, проекти, рольові ігри, тренінги, модульно-рейтингова технологія
еФорми та методи:
 анкетування, спостереження, тестування, бесіди, модульно-рейтингова технологія
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	Спецкурс «Ситуативне спрямування процесу навчання іноземної мови в початковій школі»;
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